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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
VI-ik bérlet. Hétfőn, 1876. február 28-kán,
adatik:
11-ik  szám .
FARSANGI ISKOLA
a nagy világban.
Vigszinmü, dallokkal és táncezai 4 felvonásban. Irta: Vahot Imre.
S z e m é l y z e t
Sáspataki, táblabiró — —  —  
Sáspatakiaé —  — —  —
— Takács. {
— Fehérváriné, j
> Póli ) , . . — — 
Ágnes) ‘“ “J "  -  -
— —  Schaffer Anna,
— — Latabárné.
Veronka, nevelt leányuk — — — Síposáé. Ugrai ) —  — —  — Török.
Zarindi Béla —  — — — —  Abonyi. Ri ki ki ) uracsok — — — — Bogdán.
Valpo pesti ágy véd — — — —  Balázst Hipp hopp) — — — —  Fodor.
Flórián, gróf ezim alatt (kalandor) — — Szigligeti. Egy tánczos — — — — — Juhász.
Gödri, eompossessor — —  — — Szatmári. Rektor — — — —
Gödrüké —  — —  — — Kováesícs E. Kántor — — — — —  Szeles.
Bertók urfi —  — — — —  Latabár. i Preczeptor — — — — — Törzsök.
Zsozska kisasszony — — — — Gyöngyösi E.
j Borcsa j Sáspataki cselédei Z — — Szép.Kudriczcé —  — —  — — Deák Kata. — — Szépné.
Színhely: Sáspatak és Budapest,
H e l y á r a k  : Alsó és közép páboly 4  frl. Családi páholy 6 frl. Másodemeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Első rendű zárt- 
szék, vagy másod támlásszék 8 0  kr. Első rendil földszinti bemenet 8 0  kr. másodrendű zártszék 6 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Másod 
földszinti bemenet 4 0  kr. Deák, katona és gyermekjegy földszintre 30  kr. Karzat szombat és vasárnapokon 3 0  kr.f hétköznap 2 0  kr.
K ezd ete ?, rég-e órakor.
Holnap utolsó fényes színházi Áltll'CZO& b ál; mulaltságos farsangi temetés és kedélyes maszkokkal, jegyek előre je­
gyezhetők, s a bálnapján válthatók a pénztárnál.
(Bgm.) T e m e s v á r j  L a j o s  igazgató.0 í'fereeyfe. 1878. ffyom. a váró# kitár rayomdájáí»an
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